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派遣月 1; 初; ヨt 持f 答t 多量 船おf 何度 ¥Wf!cm [以
歳i度第一船送使
本船 l l 
水木船 1 1 
85 FI 
1月
歳i章第二時おき(吏 第三ニ船送{史 本船 1 85 
詩長選第三紛送使 !本部Jl 85 
以務J!窓送(変 本船 l I 85 
2 Jヲ
露支i2湾問m合送使 第五~十七船 オs:fiK}1 85 
一・三特送使
ヰシ;持fi1 l 







(本紛) ( 1 ) 
( 85) 
ヰ;紛 l 
8FJ 副将送使 副船 1 110 
水オ、臨}l
苦笑 1 
注 1)i彦総送{変(談災公送使)iま， rz永19年~えよ議15 íド (l642~1702)まで渡航。このJVj
f品jのみ年伊U:i差伎は， I九i器使jとなる。
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1St世紀米対馬滋財政における車4鮮貿易の地位
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品目 数盆 品回 数 f設
ヨ択 4，0721表2斗 6チ!ー I~JL ~ 58枚
大豆 298俵 l斗 7升 竹 481本
小豆 13後4斗 1チト 露5 359);長
雪主 80本 松材木 41.ド
E塁 80本 松原板 5枚
胡麻油 2石9斗 7チト 大泊紙 50枚
笠紙 570枚 妥2 1石7斗 1fト
s綱 28麗 胡桃子 1石7斗 17+
萩皮綱 12房 守二 楽 l石7斗 1升
打釘 475本 松 笑 1石 74lf十
析室号、 3451:廷 潟 幸喜 71 
1f 143枚 絹風呂敷 9 
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18i会紀五反対馬滋財政における朝鮮貿易の地位
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品 1': 数主t .~‘佃i 代銀
J必 阪 4，100斤 822匁9分1) 33賞738匁
Fi)J 4〆マ会1永F 1，400j千 216匁5分1) 3ま31匁
丹 * 5，745II' 608匁1分1) 34従935匁ノ主t主し 部員j 27，900j子 206匁2) 57交474匁
Iりく 鉢1 6，5001i" 229匁3) 14災885匁











品目 数 lit fIj 代銀
砂~ ;1j司 4，428!千 229匁2) 10.lfI140匁
λ 40iJlAl 12匁3) 480匁
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品目 数 i設 単{霞 {-~ &.良
人 参 30斤140匁 2震200匁4) 67]雪925匁
虎 皮 12枚 300匁町 3J雪600匁
豹 皮 16枚 60匁5) 960匁
池布ほか6品 2 J雪208匁 7分
官主 56居1)
公 木 56，045疋








































品回 数 td 単悩 代銀
朝鮮米 4，0721炎2-'十6チ1，1) 50匁2) 113J雪125匁
大 51. 298俵 1斗2升 12匁3) 3賞580匁





































































?? ??、???? ???????????。対潟および綴地収入 (18世紀末)
品目 数 f誌 取締 代 室長
物成変 5.948:tヨ4-"4・2升A 25匁1) 148)i{710匁
対応
日3物成会長 384石8斗6チー 50匁2) 19]雪243匁
小物成銭 六銭72焚382匁 431塁429匁3)
i選 k銀 六銭125j雪630)立 75!!t378匁3)
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ff'{lo¥金 5Jjf，ljの1:J内 金 500両
火以貸付金16.510向の上納 1.820 
江戸原:数"


























































区分 言電 日 銀綴 年度
参向{共鮪方入EI 108]雪723匁分短毛 !Jl政元年
参向紛掛入問 1) 28 (1789) 
{EJi守卜二月之入日 223 寛政三年
参勤交代 在府待諮入自 120 (1791) 
下向f共賂万人目 93.800 党政三年








「大積!阪残物中長ニ代銀イすを以J 20.881. 5 
(1791) 
諸色貿i阪 111. 571. 14 
王5殿在府人自 148.320 
借金年賦返済 323.535 




主 El 数 ir 
倭館長芝数および (米4叩 5よト 7升8合 5勺
紛議長~返送入問 1) 銀 84]電912匁




































































































































主 13 数 ちf 取制li7) f¥; 銀
京都大坂長崎{部長手当1) 3661芝
対馬輪番長者予潟2) 米 100石 50匁 5食
家中扶助3)
会長 8，761石 8升 50匁 438'~f 54匁
子主i1(2，809石4斗 25匁 701'[235匁
地方知行・寺社支給4) 荒変 2，402:行 3チト 25匁 60t'T 50匁





























































(35.5%) 年例送{史資問 (14.1%) 
対局および領土也 6761雪101匁
務内政 m 1.061笈918匁
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